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摘 要 
摘 要 
近几年，随着无线网络的逐步普及，移动医疗系统在国内方兴未艾，以无线
查房、移动护理、无线输液为代表的医院内部无线医疗系统在国内各大医院逐渐
铺开，系统的建设也极大方便了医生诊疗，提高了医护人员的工作效率。 
随着智能手机的普及手机传感技术的提高，使用移动 APP（第三方应用程序）
已经成为现代人生活不可或缺的一部分。同时伴随着生活水平的提高，人们对健
康的重视程度也不断提升，在医院之外的移动医疗 APP（以下简称移动医疗 APP）
系统也开始走进人们的生活。必须尽快加强对移动医疗 APP 的建设，走与患者
和医院相结合的道路，把患者和医院这两个医疗市场的主体放在核心的位置，尽
快走进大众生活。基于智能终端的掌上应用的建设目的是依靠移动设备的便捷性
和互联网的延展性，来充分挖掘与共享医院相关医疗资源，为患者提供方便、快
捷的医疗服务，提高就诊效率，由此面向公众的移动医疗服务系统应运而生。 
本论文研究目标是基于移动终端通过连接医院信息系统、医技系统等丰富数
据信息系统可以为广大患者提供预约挂号、候诊导诊、专家信息、就诊信息查询、
检查检验报告查询等功能，为患者免去长时间的排队等候、免去在多家医院中选
择的困扰、实现即时即地的快速挂号、快速就医，便于患者管理个人健康信息及
掌握第一手医疗信息。 
关键词：移动医疗；智能手机；医疗服务 
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Abstract 
Abstract 
In recent years, with the gradual popularity of wireless networks, mobile medical 
system in domestic has got booming development. Represented bywirelessward round, 
mobile nursing and wireless infusionwireless medical systemwithin the hospital 
gradually spread in large hospitals, the construction of the system also 
greatlyfacilitates doctors’diagnosis and treatment， improves the personnel work 
efficiency of doctors and nurses. 
With the popularity of smart phones and the improvement of mobile sensing 
technology, using mobile APP (third party applications) had become an indispensable 
part of modern life. At the same time, accompanied by the improvement of living 
standards, people’s emphasis on health is increasing, mobile medical APP system 
outside the hospital (hereinafter referred to as mobile medical APP) began to enter 
public life.The construction of mobile medical APP must be strengthened as soon as 
possible.We should combine patients with hospitals, putpatients and hospital, that the 
main body of medical market position, in the core position, let themobile medical 
APPenter public life as soon as possible. The purpose of building hand-held 
applications based on smart terminal is to fully excavate and share hospital-related 
health care resources relying on the convenience of mobile devices and the Internet 
scalability. To provide patients with more convenient and efficient medical services, 
improve treatment efficiency, thereby emerge as the mobile hospital for the public. 
The research objective of this dissertation is to provide function for patients 
through  connecting hospital information system and medical system based on 
mobile terminal data information systems, such as appointment register, classification 
of diagnosis and treatment, number caller, intelligent hospitalization guidance,hospital 
information, expert information, medical exam and check report query etc.To avoid 
patients from waiting a long time in line, the troubled of making a choice in so many 
hospitals. Torealize rapidly registered and hospitalized everywhere instantly, make 
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Abstract 
patients manage personal health information and grasp the first hand information on 
health care easily. 
Key Words: Mobile Telemedicine; Smart Phone; Medical Service 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
全国各大医院信息化建设通过几个阶段的摸索与实践，基本都建设了一套
满足医院自身需求的信息系统，特别是常用的主要业务系统，如医保、门诊、
住院、电子病历、检查、检验等各个子系统在业务科室正常使用，大部分医院
都形成了数字化医院的整体效果。但是我们通过调查发现，尽管医院投入大量
的费用在建设上面，而患者在看病过程中却难以充分享受到信息化带来的便捷；
一方面是医院信息系统（HIS）、医技系统（LIS、PACS 等）存储大量的诊病信
息，却没有对外开放的渠道，信息不共享；另一方面患者不知道如何才能获取
这些信息，患者每次就诊往往需要在医院之间往返多次。再者，医院与患者之
间因为沟通不畅以及患者手上掌握的信息差异造成了医患之间存在很多问题，
患者离开医院后也没有相应的渠道能够获取完整的就诊信息，和医院之间的信
息交互基本没法实现。 
早期的医疗服务大都以医疗机构为中心，随着医改的不断深入，国家卫生
部门提出未来应转向新型的以患者为核心的医疗服务，但是在现实当中“看病
难、看病贵”仍是医疗卫生行业迫切需要解决的问题，挂号环节一号难求仍是
普遍现象。医疗行业的专家经过大量的调查发现，问题大部分是由于大型综合
性医院的医护专业人才、设施等都远远超过中小医疗机构，分配的不均衡且没
有采用有效的方法进行充分挖掘、共享利用。比如普通外伤的复诊患者，即使
是要进行一次普通的换药，由于患者对医院的信任往往愿意回到原来就诊的医
院进行，但回到医院就必须按医院的就诊流程要求重新进行挂号，往往经过长
时间的等待后医生也仅仅只是简单的开个小换药的治疗单据。类似的复诊患者
在医院每天的就诊比例还不低，医生接诊的资源是有限的，这种情况不但浪费
了有限的号源而不能提供给更需要的患者，而对大型综合医院的医生来说就诊
效率低，这种情况往往可以引导患者到相应的社区卫生服务中心就可以完成，
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浪费了医院有限的人才资源。 
近几年来，随着无线移动通信技术的发展，服务端与客户端之间的信息交
换链路由有形的物理介质延伸到无线通信网络[1-2]，客户端的外延从传统的 PC
工作站电脑扩展到掌上电脑 PDA、平板电脑、智能手机。随着生活中以苹果、
安卓为代表的移动终端设备的快速普及使用，同时设备普及使用所带来的各种
应用为大众的日常生活带来巨大的便利，人们可以通过各种途径获取大量有用
的信息。在最近几年里，人们已经接受这样生活方式的改变，日常生活的各个
领域都有相应的移动 APP 应用。健康服务领域也是其中一块巨大的市场，大量
和医疗卫生、健康服务相关的 APP 都可以下载到终端设备中。移动医疗相关产
业在快速发展，不断有创新的产品投入使用，满足不同的患者在家庭健康、卫
生常识、疾病预防控制等领域的需求。 
目前国内移动 APP 产品的开发基本都是由第三方开发，且独立于医院内部
运行的移动医疗系统。移动医疗技术主要包括移动医疗设备、移动网络、移动
数据终端和移动医疗数据中心等四个方面，他们在移动医疗中分别起到体征数
据采集、数据传输、数据处理和数据分析的作用[3-4]。鉴于医疗行业的特殊性，
移动 APP 产品虽介入医疗却无法代替医生的诊疗行为。移动 APP 要想有大的
作为，需要结合医疗机构、患者和药品销售，提供便捷的健康咨询等相关服务，
建立起普通百姓与医疗行业之间的纽带[5]。 
数字化医疗服务的发展趋势是明确的，在医疗健康服务领域，移动医疗具
有巨大的创造性的能量。尽管在移动医疗 APP 多元化功能发展趋势、医疗体系
内的角色分工、提升医疗服务供应方推荐和支持力度方面存在的障碍、移动APP
进入医疗卫生主流体系的要求等方面，许多领域还需要创造性的挖掘，很多医
疗机构已经意识到移动医疗 APP 的使用能够开拓新的领域为患者提供更多更
好的健康服务。尽管目前全面普及的障碍依然存在，但是移动医疗 APP 在推动
积极的医疗服务模式的转变将是打破这些壁垒的关键，国家也会有更多政策和
法律法规在引导移动医疗行业积极健康的发展。 
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